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ラベンダー 41.81 39.42 7.64 
ベノレガモット 10.13 33.19 54.60 
サイプレス 0.94 2.07 92.40 
」 一 一 ←
株式会社健草医舎 ケモタイプ精油成分分析表改変
リラックス効果の指標は、心理的指標の日本


















































































森材輔の香り 17 25.8 
柑橘系の香り 33 50.0 
ノ、}プの香り 15 2. 7 
無記入 1.5 










精油の付着なし 16. 7 66.6 16. 7 
ラベンダー 29.2 33.3 37.5 
サイプレス 15.8 21. 0 63.2 


































































ME(Mie-Max) H値中 P値 ME(Mie-Max) H値キ P値 T値 t p値
森林浴の香り(N=17)10.76(5.0土19.0) 7.94(5.0土17.0) 11.00 0.009紳
緊張一不安 柑橘系の香り(N=33)11.78(5.0士20.0) 2.06 0.35 8.12(5.0土21.0) 0.04 0.97 31幽00 0.00*本
ハーブの香り(Nご15)13.06(6.0土21.0) 8.06(5.0土19.0) 0.00 0.001紳
森林浴の香り(N=17)8.00(5.0土15.0) 5.82(5.0土10.0) 2.50 0.003紳
開巧つー落ち込み柑橘系の香り(N=33)8.48(5.0土16.0) 0.48 0.78 6.57(5.0:土15.0) 1.55 0.46 74.00 0.002料
ハーブの香り(N=15)9β6(5.0土25β) 6.40(5闘O土10.0) 11.50 0.03* 
森林浴の香り(Nヱ17)11.41(6.0土21.0) 8.11 (5β士22.0) 3.00 0.00** 
怒りー敵意 柑橘系の香り(N=33)9.90(5.0土19.0) 1.08 0.58 6.84(5闘O土18.0) 0.63 0.72 62闘00 0.00** 
ハーブの香り(N=15)9.78(5.0土17.0) 7.40(5.0土15.0) 。旬。 0.007料
森林浴の香り(N=17)13.05(9.0土20.0) 11.00(5.0士17.0) 12.50 0.007料
活気 柑橘系の香り(N=33)11.15(6.0土20.0) 3.51 0.17 10β6(5.0:土18.0) 1.1 0.57 123.00 0.014紳
ハーブの香り(N=15)11.86(5.0士22.0) 10.00(5.0土15.0) 15.50 0.64 
森林浴の香り(N=17)10.29(5.0土18.0 7.58(5.0土17.0 15.00 0.02* 
疲労 柑橘系の香り(N=33)12.21(7.0士21β) 2.89 0.23 8.24(5.0土18.0) 0.98 0.61 44.00 0.00** 
ハーブの香り(Nご 15)12.00(5.0土22.0) 8.33(5.0士17.0) 2.00 0.04キ
森林浴の香り(N=17)11.17(6.0土17.0) 日β8(5β士17.0) 145.00 0.001料
混乱 柑橘系の香り(N=33)1.45(7.0土17.0) 0.05 0.97 9.69(7.0土15.0) 1.25 0.53 347.50 0.001榊




ME(Mie-Max) 同直中 P{i直 ME(Mie-M猷) 叫車中 P値 T値 T 同直
鵬、(N=10) 11.1(6.0土19.0) 8.80(5.0土12.0) 日闘50 。嗣105
関長一不安 どちらでもない(N=1311.38(5.0土20幽0) 1.1 0.57 8.23 (5.0土19.0) 2.50 0.28 5.00 0.007* * 
好き(N口37) 12.56(6剛0:t21.0) 7.72(5β:t21.0) 17.50 0.00本*
脇、(N=10) 8.90(50土 15.) 6.80 (5.0:t15.0) 9.50 0.119 
抑うつー落ち込品どちらでもない(N=138.69(5.0土15.0) 0.22 0.89 5.92 (5.0:tl0β) 0.73 0.69 5.00 0.012 * 
好き(N=37) 8.91 (5.0士宣5.0) 6.35(5.0士15.0) 48町50 0.00* * 
鵬、(N=lω 9.80(7.0士15.0) 7.20(5.0土14.0) 7.50 0.04* 
怒りー敵意 どちらでもない(N=1310.0(5.0:t17.0) 0.06 0.96 6.61 (5.0土16.0) 。“62 0.73 4.00 0.028* 
好き(N=37) 10.62(5.0:t21.0) 7.59(5.0土22.0) 46.00 0.00*キ
鵬、(N=lω 12.40(1.01 :t16.0) 10.0(5.0土14.0) 0.00 0.011 * 
活気 どちらでもない(N=1312.46 (7.0:t24.0) 0.65 0.72 9.15(5.0土14.0) 3.∞ 0.22 7.50 0.008* * 
好き(体37) 12.08(5.0土20.0) 11.1(5β土18.0) 161.00 。.053
楓、(N=10) 11.30(7.0土17.0) 8.60(5β土13.0) 5.50 0.079 
疲労 どちらでも品川N=1311.38(5.0土21.0) 0.58 0.74 8.15(5.0土21.0) 2.47 0.29 4.∞ 0.016 * 
好き(N=37) 12.02 (5.0:t22.0) 7.78(5.0士18β) 28.00 0.00* * 
競札、(N=10) 11.4(8.0土17.0) 9.40 (7.0:t14.0) 39.00 0.049* 
混乱 どちらでもない(N=131.4(8.0:t17.0) 0.10 0.94 9闘4O(7.0:t14.0) 1.93 0.37 39.00 0.049* 
好き(N=37) 11.86(6.0土21.0) 9.32(7.0土15.0) 制8.50 。開0** 


























サイプレス(N=19) 12.89 (8.0:!:24.0) 



































8.52 (5.0:!: 19.0) 4.00 0.00*ホ
0.68 8.35(5.0::!::21.0) 
0.78 0.85 
0.004 * 7.00 
8.∞(5.0:!:13.0) 1.00 0.074 
5.79 (5.0:!:10.0) 22.50 0.001 * * 
0.69 6.78(5.0士15.0) 2.00 0.400 
0.24 0.97 
0.004 * 6.58(5.0土15.0) 7.00 
6.16(5.0土10.0) 2.50 0.150 
7.16(5.0土22.0) 6.00 0.00*隼
7.31 (5.0土16.0) 17目。 0.008 * 
0.97 7.52(5.0±19.0) 
0.23 0.97 
14.00 0.009 * 
6.83(5.0土11.0) 0.00 0.630 





7.83(5.0士13.0) 3.00 0.110 
7.50(5.0:!:12.0) 3.00 0.00 * * 
。“44 8.89 (5.0:!:21.0) 24.50 0.430 
0.76 0.86 
7.70(5.0土17.0) 52.00 0.640 
8.50 (5.0:!:17.0) 0.00 0.042事
日.95(7.0:!:12.0) 8.00 0.00*ホ
10.10(8.0::!::14.0) 13.50 0.005 * 
0.68 9.17(7.0:!:15.0) 
4.43 0.22 
112.0 0.003 * 
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